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Эта неутешительная
I
^ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
t
И БОТАНИКА
Беседы о перестройке В комитете ВЛКСМ УрГУ
Испытание инерцией
Недавно в Москве, в Минвузе СССР, проходило совещание 
председателей советов ректоров высших учебных заведений 
страны. Перед участниками совещания выступили министр выс­
шего и среднего специального образования СССР Г. А. Ягодин, 
заместитель министра Ф . И. Перегудов, представители Минвуза 
СССР, Мннвузов союзных республик, работники аппаратов ЦК  
КПСС, Ц К  BJIKCM, Госплана СССР и Министерства финансов.
О том, как прошло совещание, какое практическое примене­
ние найдут вопросы, обсуждавшиеся на нем, в нашем универси­
тете, мы беседуем сегодня с председателем совета ректоров ву­
зов Свердловской области, ректором УрГУ, профессором П. Е. 
Суетиным.
— Паригорий Евстафьевич, бли­
зится Пленум ЦК КПСС, посвя­
щенный реформе всей системы 
образования я стране. Какие кон­
кретные вопросы перестройки 
высшей школы обсуждались на 
совещании в Минвузе)
— Прежде всего запомнилось 
выступление Г. А. Ягодина, кото­
рый в качестве главных задач 
перестройки назвал повышение 
качества обучения студента и 
выработку гражданственности его 
позиций. К сожалению, сегодня 
з вузах создано громадное ува­
жение к бумаге, «корочкам», «по­
плавкам», а вот уважение к зна­
ниям... Масса студентов просто 
не стремится к ним. Нужно вер­
нуть знаниям глазную ценность — 
«от для чего нам нужны переме­
ны! Но перестройка, отметил ми­
нистр,— зто постоянный и не­
прерывный процесс, а не кратко­
временная кампания. Если кто- 
то из нас скажет сегодня: «Я уже 
перестроился!», вряд ли это бу­
дет истиной. Ведь сокращение 
лекционных занятий на 20 про­
центов — лишь административная 
мера, за которой должна следо­
вать содержательная часть рабо­
ты. И тут нам предоставляется 
полная свобода действий. Зам. 
министра Ф . И. Перегудоэ прямо 
сказал, что Минвуз СССР не зна­
ет, как перестраивать учебный про 
цесс по существу, это должен ре­
шать для себя на месте каждый 
университет, институт. Новые учеб-
(Окоичание на 2-й стр.).
В повестке дня
Состоялось очередное заседа­
ние комитета ВЛКСМ УрГУ. Был 
заслушан отчет о работе совета 
молодых специалистов УрГУ, с 
которым выступил председатель 
совете М. Барташеііич.
В его докладе отмечалось, что 
совет сегодня насчитывает 250 че­
ловек. За отчетный период было 
опубликовано триста сором пять 
научных работ. Сояетом з»ключе 
но 35 договоров с различными 
организациями. Было высказано
пожелание о более тесной и ско­
ординированной совместной рабо 
те совета с сектором НИРС коми­
тета ВЛКСМ. На заседании также 
обсуждался вопрос о работе 
студенческого клуба «Гаудеамус», 
утверждался план работы клуба 
иа февраль. С докладом высту­
пил директор клуба — студент пя­
того курса экономического фа­
культета А. Агарков. Агар­
ков также отметил ряд трудно­
стей, переживаемых клубом. Еще 
не полностью укомплектован об­
служивающим персонал, а эти 
работы вполне могли бы выпол­
нять студенты. Затянулась орга­
низация методического совета по 
утверждению видеопрограмм. 
На зечерах клуба студентов уни­
верситета зачастую меньше, чем 
посторонних. Комитет ВЛКСМ ут­
вердил план работы на февраль 
и принял решение обратиться к 
партийному комитету УрГУ с 
просьбой об оказании помощи 
клубу в утверждении эидеопро- 
граммы, а скорейшем решении 
асех материальных проблем.
Ф О Р М И Р У Я  личность
Недавно в университете со­
стоялась V I I I  Свердловская об­
ластная научно - практическая 
конференция «Взаимодействие 
общеобразовательной и профес­
сиональной школы с учрежде­
ниями культуры в эстетическом 
воспитании учащейся молоде­
жи». На конференции работало 
пять секций.
Выло подчеркнуто, что прак­
тика действенной помощи уни­
верситетских фольклористов 
средним школам области имеет 
давнюю традицию: обычно на
всех конференциях «Итоги
фольклорного года», которые 
проходят в Уральском универ­
ситете. работает секция «Юных 
фольклористов», на которой 
выступают как руководители, 
так и участники школьных 
фольклорных кружков. Выпуск­
ники кафедры активно приме­
няют во внеклассной работе 
форму фольклорного кружка 
(к примеру. И. В. Шабурова в 
средней школе поселка Коль- 
цово, Л. В. Аникович — в 
средней школе Ns 7 города 
Невьянска). В дни школьных 
каникул проходит семинар для 
школьных учителей и краеве-
Вуз — шкоде
дов в областной станции юных 
туристов. Стало уже доброй 
традицией чтение здесь лекций 
преподавателями кафедры
фольклора ц древней 'литера-. 
туры. В начале этого года слу­
шатели семинара ’ ознакоми­
лись с докладами профессора, 
заведующей кафедрой В. П, 
Кругляшовой «Задачи и фор­
мы работы школьного фолькло­
рного кружка», доцента В. В. 
Блажеса «О детском и комиче­
ском фольклоре», доцеита 
Т. Н. ЯКунцевой «Специфика 
уральских песенных жанров».
т е н д е н ц и я
Нынешняя сессия принесла 
весьма неутешительные итоги. 
В университете определилась 
тенденция к снижению успевае­
мости, и произошло это прак 
тически на всех факультетах, 
кроме математико-механическо­
го. Общая успеваемость в уни­
верситете на конец зимней сес­
сии составила 84,3 процента, а 
в прошлом году была 88,5  
процента — спад достаточно 
значительный. Кроме того, на­
стораживает большое количе­
ство студентов, отчисленных 
сразу по итогам сессии. — это 
39 человек, которые не сдали 
три экзамена и более.
С одной стороны, эти факты 
можно объяснить повышением 
требовательности со стороны 
преподавателей, более жесткой 
системой оценки знаний, кур­
сом на избавление от тех сту­
дентов, которые не желают 
учиться добросовестно и систе­
матически, но, с другой сторо­
ны, не может не волновать 
мысль, что все эти меры, а 
ташке усилия, направленные на 
перестройку учебного процесса, 
пока не приносят эффективных 
результатов, не улучшают ус­
певаемость.
По-прежнему остро стоит 
проблема успеваемости на фи­
зическом факультете, который 
опять занял последнее место 
по общей успеваемости —  
69,9 процента (в прошлом го­
ду она составляла 81,7 про­
цента), и из 39 отчисленных по 
университету — 24 человека с 
физического факультета, при­
чем больше половины из них— 
первокурсники. Очевидно, что 
проблема набора на факультет
ни в коей мере не решена.
Единственный факультет, ко­
торый стабильно провел сес­
сию, — математико-механиче­
ский. Здесь успеваемость по 
сравнению с прошлым годом 
даже немного возросла — 85,2  
процента (84,3 процента — в 
прошлом году). На остальных 
факультетах успеваемость сни­
зилась, причем кое-где значи­
тельно. Кроме физиков (69,9  
процента —  в этом году,
81.7 — в прошлом), это исто 
рики, у которых успеваемость 
этого года 85,1 процента, а в 
прошлом была — 95.2 процен­
та. и экономический факультет 
(83.9 процента — в этом году,
89.7 процента —  в прошлом). 
Не улучшились и качественные 
показатели, в университете 14,6 
процента отличников, 44 про­
цента студентов сдали сессию 
на «четыре» и «пять», 68,4 
процента студентов получили 
повышенные оценки.
Безусловно, мы не занимаем­
ся процентоманией, и цифро­
вые показатели не играют для 
нас гипнотизирующую роль, но 
отрицательная тенденция на 
снижение успеваемости в УрГУ  
в течение ряда лет все же не 
может не настораживать.
В целом места по универси­
тету распределились следую­
щим образом: по общей успева­
емости на первом месте — фи­
лологический факультет, затем 
идут экономисты, историки, 
биологи.
Т. КАРДАЛ О ЛО ВА , 
зав. учебным 
отделом УрГУ.
Долгие годы существует не био- 
3  логическом факультете УрГУ хоз- 
3  расчетное подразделение — лабо- 
5  ратория промышленной ботаники, 
s Она решает важные зкологиче- 
3  ские проблемы, поскольку глав- 
5  ное неправление ее работы — 
Э рекультивация нарушенных эе- 
3  мель.
3  Сотрудники лаборатории иссле-
— дуют различные виды почзенмых 
3  отвалов с точки зрения того, мож- 
3  но ли их использовать в даль- 
3 нейшем, восстановить на них ра- 
3  стительный покров (лес, зона от- 
3  дыхе...). Решение проблемы ре- 
5 культивации земель очень важно 
3  сегодня для многих промышлеи- 
3 ных городов и поселков, стремя- 
3  щихся избежать вредного алия- 
3 ния почвенных отпалоэ не эколо- 
3 гическую атмосферу.
Лаборатория промышленной бо- 
3 таники УрГУ выполняет работы по 
3  договорам с предприятиями 
3 Свердловской области, Каэахста- 
3 на, Якутии, Дальнего Востока.
X Нина Майорова стала сотруд- 
3 ником лаборатории промышлеи- 
3 ной ботаники недавно — после ие- 
3 удавшейся попытки поступления
-  на биофак. Думается, что иите- 
5 реснейшая работа в лаборатории 
~ укрепит увлеченность девушки
выбранной специальностью. При- 
3  обретенный здесь опыт поможет 
5 ей летом стать студенткой биоло- 
3 гического факультета УрГУ.
3 НА СНИМКЕ: лаіборамтяа
5 Н. Майорова за анализом субст-
3 I Р»та-
з і іш і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іш ш і і і і і і і і і і і і іш і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іш і і і і н і іш : » . -  Ф ото А. ГРАХОВА.
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Беседы о перестройке «■
ИСПЫТАНИЕ ИНЕРЦИЕЙ
(Опаичамиа. Начале на 1-й стр.). 
м к  планы —  это не расписание 
яла факультетов, а лишь канва а 
организации учебного процесса. 
Остальное —  творчество деканов, 
ученых советов, кафедр, препо­
давателей.
Некоторые практические меры 
по осуіцествлениіо перестройки 
на совещании были обсуждены. 
Так, Минвуз разрешает свобод­
ное посещение лекций и реко­
мендует это для студентов вто- 
рых-третьих курсов, когда ребя­
та уже хорошо ориентируются а 
учебной обстановке на факуль­
тете. «Пусть плохая лекция умрет 
в пустой аудитории» —  такими 
были слова министра. Обязатель­
ным должно быть посещение се­
минаров, прак тикумов, упражне­
ний. Семинар должен иметь аб­
солютный приоритет. Очень важ­
ный вопрос —  о формах контро­
ля за самостоятельной работой 
студентов. Во всяком случае не­
допустимо, если они просто бу­
дут выполнять задания под на­
прело даявте л*. Надо 
а студентах в эрос-  
яостъі Г. А. Ягодин говорил так­
ж е  об и» не росных формах заня­
тий —  олимпиадах, конкурсах для 
студентов; о  свободном выборе 
спецкурсов для старшекурснике», 
о  переходе к  письменной форме
с аоэ-
для студента попра­
вить затем неудовлетаорив- 
ш ую  его оценку на устном экза­
мене. После второго или треть­
е го  курса, по мнению Г. А. Яго­
дина, нужно проводить аттеста­
цию асах студентов. Это важно 
дав комплектования специализа­
ции, при этом можно и опреде­
лить, кто будет учиться по инди­
видуальному графику, а кто — 
шесть лет. Словом, все эти меры 
направлены на то, чтобы создать 
в вузе культ знаний, вывалять та­
лантливых студентов. «Все, кто не 
желает или не может учиться,— 
должны быть отчислены» (Ф . И. 
Перегудов).
— Но де сего времени, иапри-
шего университета поступали за­
ведомо неспособные к  талантли­
вой, творческой учеба ребята. 
Их «с иатяжжой» принимали ауии-
ходили с курса на курс. Как ара- 
•мио, это (іудситы , поступавшие 
по целевому набору из иацие- 
рвенубяик. кое-кто из
—  Вот поэтому Минвуз а этом 
году отменяет асе привилегии 
при поступлении в вуз. Будут при­
ниматься во внимание только 
реальные знания, показанные на 
экзаменах. Все льготы — через 
подготовительные отделения, ко­
торые, очевидно, будут рее шире 
ны. Что касается целевого набо­
ра из национальных и автоном­
ных республик, он ф а к т и ч е с к и  от 
меняется.
«ж. ( у  гоя op иии о  с іо б о д г ТЮр*
вателей, которая предоставляется 
им я деке ор ганизации учебног о 
црО^СССІ. §дш» MftCfVMC, несколь­
ко представители факультетов пе­
шего университета г о т о м  к  это- 
му!
—  У нас той самой содержа­
тельной чести работы по осуще­
ствлению перестройки пока не 
видно. Сколько преподаяать, что 
преподавать студента«*, какие ме­
ры предпринять, чтобы поднять 
их заинтересованность а приобре­
тении знаний,— решать эти вопро­
сы самостоятельно большинство 
факультетов пока не берется. 
«Нам мешают учебные планы»,— 
говорят «вне деканы. Но планы—  
только толчок К работе... Д ругое 
дело, что многие преподаватели 
факультетов по инерции огляды­
ваются на штатное расписание, 
на количество часов. Им кажется, 
что за сокращением часоз ненуж­
ных студентам лекций непремен­
но последует сокращение штат­
ных единиц кафедр. Заведующие 
кафедрами и деканы этого от­
кровенно боятся.
По-новому смотрит сегодня 
Минвуз СССР не роль выпуска­
ющих, специализирующих кафедр 
я организации учебного процес­
са. Беспокоит то, что кафедраль­
ная «хуторская» система имеет 
тенденции к  «заболачиванию», 
стремится к  узкой  автономии, и 
декану, да и ректору вуза труд­
но подвинуть ее на обновление 
в кадровой, научной и учебно- 
методической работе. Поэтому 
Минвуз СССР рассматривает бо­
лее динамичную систему руко­
водства — факультетскую —  без 
специальных выпускающих ка­
федр. По моему мнению, это не 
везде и не всегда возможно, но 
такие мысли в Минвузе СССР вы­
нашиваются.
—  А  что говорилась иа сояе- 
о  дальнейшей
студентов
мнению, уж е сегодня 
преподавателей и 
УрГУ!
—  Есть еще а нашем универ­
ситете, да и во многих других 
вузах страны, преподаватели, ко ­
торые недовольны тем, что сту­
денты оценивают теперь качест­
во их труда, участвуют наравне 
с ними в работе учены» советов. 
Думаю, что это идеология ста­
рого  недоброго времени.
По поводу введения в состав 
большого совета студентов.» Воз­
можно, это решение было не­
сколько преждевременным, для 
начале хватило бы представи­
тельства студентов я составе со­
ветов факультетов. Во всяком 
случае, пока студенческая «фрак 
ция» в большом совете УрГУ себя 
никак не проявило. Ведь для того, 
чтобы решать через совет какие- 
то важные вопросы, члены его 
должны очень хорошо «владеть» 
всеми проблемами своего фа­
культете, знать и всесторонне по­
нимать ситуацию, сложившуюся 
там. Пока этого нет.
В ближайшее время я собира­
юсь побеседовать за «круглым 
столом» со студентами, членами 
совета. А  затем оставлю их од­
них и попрошу решить —  какие 
вопросы студенческой жнэнн м ож ­
но вынести на большой ученый 
совет. ,
Минвуз рекомендует нам в 
дальнейшем совершенствовать ан­
кету «Преподаватель глазами сту­
дента», проводить другие, самые 
разные социологические исследо­
вания (тем более, у  нас есть 
своя социологическая лаборато-
рил). Кстати, только что, перед 
предстоящим общеуниверситет­
ским партийным собранием, про 
«едено социологическое исследо­
вание среди коммунистов —  пре­
подавателей, сотрудников и сту­
дентов УрГУ —  по вопросам пере­
стройки.
—  Паригорий Евстафьевич, и  а 
проблем ясрястрлйкм высшей 
школы лашстса Вам перяоочер ед - 
ным для Уральского госуиипер -
—  Главное, об этом я уже мно­
го  говорил, наполнение новым 
содержанием учебного процесса. 
Второе —  развитие материальной 
базы УрГУ. К  началу девяностых 
годов нам обязательно нужно 
расширить площадь учебных зда­
ний, построить еще одно обще­
житие и спортивный ком плекс 
И, наконец, третье —  всемерная 
комьютернзецня процесса обуче­
ния. Представляете, насколько ин­
тереснее будет учиться чеоез 
пару лет, например, на факульте­
те журналистики УрГУ, если а 
одной из его аудиторий будут 
стоять не только печатные ма­
шинки, диктофоны, но и дисплеи 
персонального компьютера. С их 
помощью ребята будут Занимать­
ся техническим редактированием 
текстов.
работать а редакц иях газет, а ни­
каких дисплеев там и я по мине 
иет_
—  В том то и дело —  вуз дол­
жен идти впереди любого про­
изводства, в его аудиториях и ла­
бораториях все оборудование 
должно быть передовым. Чтобы 
потом, когда молодой специалист 
пойдет трудиться по распределе­
нию, он настойчиво бы добивался 
внедрения на предприятии новей­
шей технологии.
Э— ц ц ю щ ш й  проблемной лабораторией кафедры молеку- 
лярмой физики, доцент Валерий Михайлович Кясеев с 
aca ftn a  лите ресои рассказывал язи о руководимых ни
разработках тепловых -«*•*
система при ра­
боте выделает текло. А как можно его «забрать», эффек­
тивно использовать? Лаборатория тепловых труб занима­
ется проблемами, связанными со сверхнроло дин остью теп­
ла. Эго найдет широкое кракгоческое применение вря обес- 
яечемхи теплового режима электроаппаратуры. 
НА СНИМКЕ; В. М. Кясеев.
Фото А. ГРАХОВА.
ФАКУЛЬТЕТ В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕМЕН
Мы ародолжаем разговор о том, как ка факультетах Уральского госукивер о птета идет робота 
ио перестройке организации учебного процесса а свете перемен, происходящих во всей системе 
высшего образования страны. Главная задача двя — осуществить решительный поворот от 
массового, валового обучения к усилению индивидуального подхода, развитию творческих способ­
ностей будущих специалистов, всемерная демократизация вузовской жизни.
«Ощутимы ли кереиены уже сегодня?» — с таким вопросом мы обратились к преподавателям 
■ студентам химического факультета.
Мнение
преподавателей:
«ЭКЗАМЕНЫ
ПРОВОДИМ
ПО-НОВОМУ»
В. П. Кочергой, доктор хи­
мических наук, профессор, за­
ведующий кафедрой неоргани­
ческой
Согласен, необходимо менять 
что-то в учебном процессе, од- 
нако я категорически против 
сокращения часов лекций. 
На лекциях студенты получают 
очень концентрированный мате 
риал, большой по объему. И  
пропуск даже одной лекции мо­
жет вылиться потом в отстава­
ние по всему курсу. И  потом: 
ведь каждый преподаватель чи­
тает какой-то курс по-разному. 
Студент может перенять у него 
методы, принципы, опыт рабо­
ты.
Не обязательно записывать 
за лекторски каждое слово. По­
пробуйте просто составить 
план, выделить главное, по­
нять предмет. Я свои лекции 
стараюсь строить так. чтобы 
каждый из студентов был мак­
симально задействован в рабо­
те. Экзамены провожу по-особо- 
му. Предлагаю экзаменующе­
муся выбрать тему, даю десять 
минут для подготовки, затем — 
ответ. А  после вместе со студен­
тами всей группой мы задаем 
вопросы по теме и по всему 
курсу. Так отвечает каждый.
И каждому вся группа сама 
выставляет оценку. Оценка по­
лучается самая справедливая.
Л. К. Неуда чипа, доцент ка 
федры аналитической химии;
— Перемены к лучшему 
есть. И сокращение лекцион­
ных часов я в целом одобряю. 
Это дает студентам больше вре­
мени на самостоятельное изу­
чение материала. Некоторые 
вопросы у нас вообще не вхо­
дят в лекции, студенты гото­
вятся по ним сами.
Но здесь есть свои трудно­
сти. Проблема библиотек... Осо­
бенно остро стоит проблема ла­
бораторного оборудования: оно 
у нас позавчерашнего дня.
Сейчас по-другому проходят 
я экзамены. Раньше на факуль­
тете студенты готовились к  от­
вету. сидя по два-три часа в 
аудиториях. Эго приводило к 
тому, что ребята очень устава­
ли на экзамене. Теперь кафед­
ра физической химии, напри­
мер, дает на выбор два биле­
та, пягь-десятъ минут на под­
готовку. И только после того, 
как студент решит задачу, он 
отвечает теорию. Часто студен­
ты отвечают преподавателю сра­
зу, без подготовки. Жестко? Мо­
жет быть. Но результаты обна­
деживают. Двадцать первого ян­
варя я принимала экзамен на 
втором курсе. В группе 14 че 
ловек получили пятерки. Во­
обще же могу сказать опреде 
л е то , что примерно четверть 
студентов факультета стали ак­
тивнее, внимательнее относить­
ся к своей учебе.
Мнение 
студентов: 
«НУЖНЫ 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ!»
Татьяна Зверева, студентка 
третьего курса:
— Перемены есть. Напри­
мер, по некоторым специаль­
ностям мы сдаем сейчас экза­
мены без подготовки. С одной
стороны, это удобно и для пре­
подавателя и для студента: 
проверка знаний получается 
объективная. С другой сторо­
ны, успех такой формы зависит 
от экзаменатора. Если препо­
даватель имеет привычку со­
ставлять о студентах непоколе­
бимое субъективное мнение, 
сдавать ему экзамен очень 
трудно. А  если еще и лекции 
не удовлетворяют требованиям 
на экзаменах, студенту вообще 
приходится несладко.
Екатерина Олейникова, сту­
дентка третьего курса;
—  Мне не нравятся, напри­
мер. лекции о строении моле­
кул. Они очень пространствен­
ны, не соблюдается логика в 
них. Рассеивает внимание то. 
что сначала даются формулы 
реакций, а лишь через некото­
рое время —  объяснение к 
ним.
Сергей Перста вол, студемй 
трепет« курса;
—  Мне кажется, каждому 
лектору нужно научиться «чув­
ствовать» аудиторию. Полезное 
восприятие материала происхо­
дит в первые 2 0 — 30 минут. 
Потом необходима разрядка... 
А  ведь некоторые преподавате­
ли читают лекции, так сказать, 
на одном дыхании: от звонка 
до звонка.
Татьяна Кузнецова, студент­
ка третьего курса:
— Лабораторные занятия 
проходят большей частью ней и 
те ресно. Оборудования не хва­
тает, оно старое. Нельзя учить­
ся новым методам работы на 
старой технике! Производствен­
ная практика у нас будет про­
ходить только после третьего 
курса. Три года учимся, а на­
стоящего «пороха» еще и не 
нюхали. Приобщаться к  усло­
виям производства будет труд­
но. По моему, надо широко ис­
пользовать в процессе учебы 
деловые игры!
Записала С. СТАРКОВА.
В. КОЛЕНОВ, 
студенты журфака.
м о я  м и л и ц и я •  • •
Нреес-конференция: Цифры и размышления
фереицив для журналистов мио- 
О ш б р м ю г о
ѵ и т м с  О ктябрьского отдела
М р р о н ш д  дек. Пород журма- 
листами выступили к и ы ы т
РОВД Н. А . Овчинников, замести- 
П. Г. Я ром , иа- 
асе I  служб отделе При-
ознакомились со 
состоянии преступно 
и правонарушений а района 
за 1987 год.
В 1987 году Октябрьским отде­
лом внутренних дел принимались 
серьезные организационные и 
практические меры по улучше­
нию оперативной обстановки и 
профилактике правонарушений в 
районе. Это позволило добиться 
некоторых положительных резуль­
татов в оперативно-служебной 
деятельности РОВД.
В 1987 году достигнуто сниже­
ние общей преступности с 1551 
преступления я 1986 году до 1477, 
з том числе по линии уголовного 
розыска с 1109 преступлений до 
1091. Произошло снижение краж 
государственного имущества с 
S9 до 68, изнасилований с 11 до 
б, хулиганств с 770 до 151. В то 
асе время больше совершено 
убийств (6 против 4 в 1986 году), 
увеличились грабежи и разбои с 
69 д о  93, кражи личного имуще­
ства с 409 до 457. Достигнута 
стопроцентная раскрываемость 
убийств, тяжких телесных повре­
ждений, изнасилований.
Значительно активизіфоаалась 
борьба с пьянством и алкоголиз- 
8 результате достигнуто 
числа преступлений, со­
вершенных на почве пьянства, по 
сравнению с 1985 годом на 15,9 
процента. За нарушение анти­
алкогольного законодательства к  
административной ответственности 
в 1987 году привлечено 8774 че­
ловека. В лечебно-трудовой про­
филакторий направлено 78 злост­
ных пьяниц. Выявлено 110 фактов 
брег о- и самогоноварения. К  со­
жалению, уровень борьбы с этим 
социальным злом пока еще не 
соответствует реальному положе­
нию  дел. Необходимо отметить, 
что е 1987 году на почве пьянст­
ва совершено шесть убийств, при­
чинены 77 (из 78 эарегистриро- 
4х) тяжких телесных поереж- 
34 из 54 грабежей и раэ- 
116 из 151 хулиганств.
В целом за 1987 год по пред­
приятиям, учреждениям, органи­
зациям района а основном снизи­
лось количество рабочих и слу­
жащих, привлеченных к  уголовной 
ответственности. Но возросло ко ­
личество людей, привлеченных к 
административной ответственно 
стм за появление я нетрезвом 
виде н распитие спиртных напит­
ков на улицах и в других общест­
венных местах.
В 1987 году Октябрьским РОВД 
к уголовной ответственности при­
влечено пять, к  административ­
ной ответственности —  131 пред­
ставитель Уральского госуиивер- 
ситета. В числе последних 41 че­
ловек —  за появление я пьяном 
виде и распитие спиртного я об­
щественных местах (73 доставле­
ны в медицинский вытрезвитель), 
один человек —  за мелкую спе­
куляцию, пять —  за мелкую кра­
жу государственного имущества.
Затем работники Октябрьского 
РОВД ответили на многочислен­
ные вопросы журналистов. Осо­
бый интерес для УрГУ представ­
ляют два из них. Первый —  о до­
бровольных народных дружинах. 
Не секрет, что сегодня работа 
ДМ Д —  дело очень заформалн- 
зоааниое. Ответственным за ДНД 
на предприятиях и в организаци­
ях приходится буквально угова­
ривать людей выйти в рейды. 
Участие студентов УрГУ в рабо­
те пункта охраны общественного 
порядка на Декабристов 16/18 
также не обходится без проблем. 
Часто а рейды отправляются мо­
лоденькие, плохо подготовленные 
физически парни и девушки 17— 
18-ти лет, которые в случае встре­
чи с настоящими нарушителями 
порядка вряд ли смогут защитить 
себя, не говоря уже о  задержа­
нии провинившихся. Поэтому ча­
сто случается, что рейды Д НД 
студенты университета проводят 
только для «галочки» в журнале. 
Кая же наладить эффективную 
работу дружины?
По мнению работников О к­
тябрьской милиции, комитету 
ВЛКСМ УрГУ, всем ответствен­
ным лицам необходимо четно 
организовать работу отрядов Д Н Д  
всех факультетов. Может быть, 
формировать постоянные составы 
дружин, сделать это обществен­
ным поручением комсомольцев. 
Подбирать а Д Н Д  ребят физи­
чески крепких, прошедших ар­
мию, имеющих опыт работы а 
оперативных отрядах. При необ­
ходимости организовывать специ­
альную подготовку (спортивную, 
правовую) для участия в ДНД. 
Словом, активно искать пути 
«оживления« работы народной 
дружины, пробовать новые фор­
мы. Во всех интересных начина­
ниях РОВД будет идти нзястречу 
дружинникам.
И еще один важный вопрос 
рассматривался на пресс-конфе­
ренции. О служебной этике ми­
лиционера. В последнее время я 
периодической печати часто по­
валяются материалы о том, как 
при различных обстоятельствах 
«стражи порядка« порой ведут 
себя в отношении людей по-хам­
ски, уверовав а свою безнака 
эанность, вседозволенность. Кста­
ти, недавно с такой ситуацией 
пришлось столкнуться и студен­
там биофака УрГУ (некоторые из 
них после той истории студентами 
университета быть перестали). 
Как реагируют на подобные яв­
ления отделы внутренних дел?
Н. А. Овчинников заверил ж ур ­
налистов, что сейчас в милиции 
повсеместно ведется очень серь­
езная работа с кадрами. В част­
ности, Октябрьский РОВД доби­
вается того, чтобы участковые 
уполномоченные района в боль­
шинстве своем имели высшее об­
разование, чтобы повышали уро­
вень своей образованности моло­
дые ребята из сержантского со­
става. Каждый случай нарушения 
милиционером профессиональной, 
человеческой этики рассматрива­
ется на общем собрании коллек- 
тнеа РОВД. («Суд офицерской че­
стив). Если же моральные каче­
ства работников не соответству­
ют требованиям, которые предъ­
являются милиционеру, ему при­
ходится расставаться с работой в 
органах внутренних дел.
Но есть и другая сторона де­
ла. Согласитесь, у многих из нас 
зачастую заранее существует ка­
кое-то предвзятое отношение к 
блюстителям порядка. Мы сами 
порой провоцируем многие из 
конфликтов с ними. И бываем 
неправы...
Для того, чтобы я печати дава­
лась наиболее объективная вар 
тина работы милиции, на пресс- 
конференции было вынесено 
предложение: журналистам при­
нять участие в некоторых из рей­
дов О ктябрьского РОВД, а затем 
осветить их результаты на стра­
ницах своих газет.
Я. ЛАРИНА.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
сопим научным и методиче­
ским уровнем, она много ра­
ботала над совершенствова­
нием своих лекций, была пре­
красным руководителем дип­
ломных и курсовых работ, ор ­
ганизатором общих я специ­
альных лабораторных практи­
кумов, принимала большое 
участие в научной работе ка­
федры. развивая ка  кафедре 
направление, связанное с изу­
чением пористой структуры 
полимерных сорбентов. Ее рё-р 
боты, проведенные совместно 
пластических масс, ио- 
основой для созда­
ния я Советском Союзе мак­
ропористых полимерных сор­
бентов, нашедших широкое 
применение я иоеой технике. 
Результаты »тих исследований; 
проведенные совместил с ас­
пирантами и дипломниками, 
были обобщены в докторской 
диссертации, успешно защи­
щенной в 1981 году я МГУ.
Майя Васипьеяиа Цилипот- 
кииа была прекрасным экспе­
риментатором, умела не толь­
ко  обсуждать полученные ре­
зультаты, по и сомневаться в 
лях, удивляться, стремясь по-
CTN% ЖТКНу.
О громную  педагогическую и 
научную работу ома умела со­
вмещать с большой общест­
венной работой: была секре­
тарем комсомольской органи- 
йосие вступ- 
е 1944 году
 „  вела партийную работу. В те-
а должности ассистента згой многих нет выбиралась
аафедрва. В 1958 году Майн (  соспш  парткома у иииерси- 
Васильешю Цидипоткниа лере-
5 февраля 1988 года скон­
чалась заведующая кафедрой 
высокомолекулярных соеди­
нений Уральского университе­
та. доктор химических наук, 
профессор Майя Васильевна 
Цили по» кина.
Весь жизненный путь Майи 
Васильевым связан с химиче­
ским  факультетом УрГУ, куда 
ома посту кипа в 1958 году. Все 
пять пет Майя была от яични­
цей учебы, результаты еедип- 
яомиой работы быки опубли­
кованы в союзном журнале. 
В 1955 году она
том. а через год  уж е работала
Васильевна щедро была ода-
Ьудучи еще ассистентом,
работу над кандидатской дис­
сертацией. которую  уеяеюио 
іа щ и іи я і к  1963 году. Это бык 
первый кандидат наук иа ка­
федре. Вскоре состоялось ут­
верждение молодого ученого 
в должности доцента. Она чм-
другом, готовым
ПОМОЩЬ. Эти
сочетала с 
ю ностью и 
к  себе и
мая утрата дня 
куль тег а и всегодля студемтое химического фа­
культете курс физический и 
коллоидной химии дня сту- ä
лентой биологического ф а к у п ь -____
всех, кто  ее
РЕКТОРАТ. ПАРТКОМ. 
ПРОФКОМ. КОЛЛЕКТИВ 
ХИМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА УрГУ.
« з ш о а .  р о ж я ы н о а  я л я  с в о ъ о ш . . . »
2 0 0  лаЯ со дня /иикдения Зжо/гдяса НаЩюна
Когда иа перекличке і 
te Гэрроу— привилегированной 
для детей аристократиче- 
пронсхождения —  фамилию 
произнесли с 
■лорд«, де­
сятилетний мальчишка расплакал­
ся от страха. Будущий поэт уне- 
ткгуя от двоюродного 
месте с ним и родовое 
Отца он не помнил: 
тот бросил семью вскоре после 
рождения сына. Детство мальчи­
ка прошло уединенно. Жили они 
с матерью иа ее родине а Ш от-
фактической колонии Англии.
С детства интересовавшийся 
политикой; Байрон и а Гэрроу, и 
в Кембриджском университете 
изучает труды английских и фран­
цузских просветителей. Вольтер с 
его ненавистью к  лжи собствен 
нического ж ира стал одним из 
любимых авторов ю ного поэта.
На всю жизнь сохранил Байрон 
верность просветительским идеа­
лам Свободы, Равенства, Братс­
тва, воодушевлявших бойцов, сра­
жавшихся иа баррикадах аеликой
Дедовское именье Ньюстэд на­
ходилось а Ноттиигэмсном граф­
стве. Здесь в стародавние времена 
легендарный Робин Гуд со сво­
ими лесными братьями 
сл против богатых, 
обездоленных. Взору ю ного Бай­
рона предстал рабочий Ноттин­
гем, в котором социальные про 
сплелись в особенно
узел. Он видел, как
по улицам города толпы го ­
лоден, среди них мес^а 
крестьян, согнанных с
результате промышлен­
ного переворота. Демонстранты 
несли плакаты: «Работы л хлеба!« 
«Раз нет работы, то к  черту ма­
шины и короля?» Не понимая ис-
ткмных причин социальных бед­
ствий; страдающий люд обращал 
сяой гнев против машин, разру­
шая их. Д о  ушей ребенка дошли 
слухи о восстании я Ирландии,
французской революции. Но с го­
речью видел он, что послерево­
люционная эпоха обманула ожи­
дания тех, кто мечтал о счастье 
дня человечества. Страна, возве­
стившая миру о  крушении тира­
нии, прекратилась в оплот ново­
го  деспота — Наполеона! Усили­
вается реакция и ка родине по­
эта  В 1809 году он покидает 
«надменной Англии тюрьму«. Зна­
менателен маршрут, которым по 
следовая путешественник под на­
полненными ветрами парусами. 
Испания. Здесь народ сражался 
против наполеоновских полчищ. 
Греция стонала под игом турец­
кого  владычестве Остров Маль­
та, опорная база Британского фло­
та, стал оплотом агрессивной по­
литики Англии а Средиземно­
м о рье . Албания напомнила Бай­
рону о мужестве свободолюби­
вого народа, о его национальном 
герое Искандере, предводителе 
народного восстания против ос­
манского господства а XV веке.
Поэт вернулся я Англию а 1811 
году, и  уже в марте следующе­
го  вышли из печати две части 
его поэмы «Паломничество Чай ль д 
Гарольда«. С восхищением пове­
ствует писатель о героизме про­
стых испанцев.
На земле древней Эллады, «где 
каждый камень дышит прежней 
славой и весть о  ней передает ве­
кам», поэт с горечью размышля­
ет о  трагической судьбе потом­
ков эллинов. В отчаянии от того, 
что кгреки  не разят, а клянут 
врагов», Байрон пытается разбу­
дить я них дух свободы, напо­
миная о  доблести предков.
Большую часть своей творче­
ской жизни создатель кЧайльд 
Гарольда» был романтиком, но 
его мечта о свободном челове­
честве не была умозрительным, 
абстрактным идеалом: она посто­
янно влекла Байрона на опасный 
путь борьбы.
77 февраля 1817 года а палате 
лордов дебатировался Законо­
проект о  смертной казни для 
разрушителей станков. Единст­
венным лордом, прогопосоеев- 
шнм против кровавого билля, был 
Байрон. Вряд ли стены англий­
ского парламента когда-либо слы­
шали столь гневную, столь пла­
менную речь, в которой мятеж­
ный лорд не пощадил хозяев 
страны, убивающих собственный 
народ. А через три дня реди­
стихотворение «Ода
рам бияяя против разрушителей 
станков», в нем впервые в исто­
рии английской литературы чет­
ко  прозвучала мысль о бесчело­
вечности капиталистической экс­
плуатации, теснейшим образом 
сопряженная с идеей грядущего 
возмездия палачам народа.
В конца апреля того же года 
Байрон, вновь выступая s парла­
менте, пригвоздил к  позорному 
столбу политику Ангяи 
шенни Ирландии. Оба
е пустыне. Впрочем, его ус і____
я к  те, кто вершил судьбами внут­
ренней и внешней политики Бри­
танском империи. Началась огол­
телая травля поэта Она не слу­
чайно совпадает по времени с 
мрачным трехлетием в английской 
истории— 1813— 1816 Гг.—  когда
искания поэта уступили место 
реалистическому видению мир а  
Вскоре к  двум песням «Чайльд 
Гарольда» добавятся еще две, 
в которых Байрон расскажет о  
страшной участи народов Евро­
пы, отданных на растерзание 
«Священному союзу» — монархам 
Европы, объединенным нена­
вистью к  революции и страхом 
перед ней.
Силу единения я борьбе с ре­
акцией он воспел а драме • ми­
стерии «Каи»», в поэме «Бронзо­
вый век» разоблачает заправил 
■Священного союзе» — француз­
ского короля Людовика XVIII, 
русского императора Александ­
ра I. Но я русском народе, раз­
громившем Наполеона, поэт уви­
дел величественный пример ге­
роизма, увенчавшегося победой.
Последним его произведением 
было стихотворение; написанное 
менее чем зе три месяца до кон­
чины: «В день моего тредцати-
ходит а наступление. Bot почему 
безысходностью, отчаянием, ра­
зочарованием и я себе, и е лю­
дях дышат созданные в эти годы 
«Восточные поэмы». Оклеветан­
ным, одинокий поэт к 1816 году 
вновь покидает родину, теперь 
уже наесегдА И опять его путь 
лежал туда, где народ бился с 
тиранией. На сей раз он стан сви­
детелем борьбы итальянцев про­
тив ига австрийской короны. Нет, 
не свидетелем: им он был в го­
ды первого путешествия. Теперь 
ж е  он стал участником битвы. 
Его романтический протест обрел 
реальную почву. Романтические
19 апреля 1874 года лихорадка 
вырвала поэта из мира жіюых.
В год  смерти Байроне А. С. 
Пушкин написал стихотворение 
«К морю«. 8 нем есть проникно­
венные строки об английском по­
эте:
Исчез, оплаканный свободой. 
Оста*я миру сяой венец.
Ш уми, взволнуйся непогодой: 
Он был, о  море, твой певец. 
Твой образ был на нем означен, 
Он духом создан был твоим: 
Как ты могущ, глубок и мрачен. 
Как ты ничем не укротим. 
М ожно ли ярче и точнее ска­
зать о  мятежном певце свобо­
ды?
В. ПАВЕРМАН.
Взгляд » ™ ™
IУРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
* . «* * *
ш н а ш в в я в ^ и ,
Жить легко?
■я
К А К  известно, не только 
театр начинается с ве­
шалки. Приходя в уни­
верситет, гардероб тоже не 
обойти.
Каждое утро я вставала в 
очередь к одному и тому же 
гардеробу и наблюдала за по­
ведением его хозяина, которое, 
я уверена, не оставляет никого 
равнодушным. Хотя долж­
ность у этого человека самая 
заурядная, но, по-моему, это 
самый известный гардеробщик 
из всех, какие встречались на­
шим студентам. Еще бы! Ост 
рый, отнюдь не ласковый 
взгляд, убивающая интонацией 
фраза: «И такой еще в уни­
верситете учится!» И вдруг — 
совсем уж неожиданный комп­
лимент — такое вы можете на­
блюдать только в этом гарде­
робе.
После очередной утренней 
сцены я решила посетить этот 
«закуток» уже не по поводу 
шуб и бирок. «Здравствуйте»,— 
говорю ему. Не ответив, он 
оборачивается ко мне и, слов­
но, считая мое появление здесь 
закономерным, восклицает: 
«Нет, ты посмотри, как здесь 
нормально можно работать?! 
Посмотри, посмотри, можно на 
эти крючки повешать прилич­
ную шубу? А на эти — пове­
шать шапку так, чтобы она 
провисела целый день? Парень, 
давай вот повешай ее так, что­
бы она не упала... Ага, видишь, 
попробуй еще раз... А я дол­
жен все это делать быстро, как 
вы требуете!»
-Вот, наконец, шапка была по­
вешена. Гардероб опустел, а он 
вдруг без всякого перехода: «И 
каждый здесь себя умным счи­
тает! Нет, пятнадцать лет назад 
люди добрее были, хотя бы 
взять сокурсников моих... Я в
У П И  уыился. Думаешь, что же
я здесь торчу, в гардеробе? Я не 
смог сам пробиться, помочь же 
некому было. И деньги нужны. 
Таксистом был, теперь вот с
медгруппой возим больных в
дурдом. А  что? — видя мою 
реакцию — ничего работа и 
деньги хорошие. Пока у нас там 
ремонт, надо ведь куда-то при­
строиться. И вот я здесь».
Он говорил и говорил, а я, 
честно говоря, с трудом пере­
варивала этот поток неожидан­
ной информации, , и очнулась, 
когда он внезапно замолчал. 
«Ну, а что же вы все время 
злитесь?» — я поняла, что 
вопрос этот не требует более 
деликатной оболочки, так как 
разговор у нас, похоже, скла­
дывался такой, что фальшивить 
не имело смысла. В ответ он 
посмотрел на меня так, будто я 
не понимаю что-то такое, чего 
нельзя не понять. А лицо уже 
принимает знакомое выраже­
ние недоумения и даже брезг­
ливости. — Ну, представь, под­
ходит девушка, без пяти минут 
Философ, с лицом буфетчицы 
и говорит: «Сколько у вас
здесь польт висит!» А минуту 
спустя она кричит уборщице 
что-то там о социальном стату­
се! И этот человек учится в 
университете!... — Нет, нет, — 
угадывая мои мысли. — Я не 
обо всех, но о большинстве. У  
меня же пачки сигарет из-за 
девушек не хватает на полдня... 
Не жалко мне этих сигарет, но 
как так можно?
Он замолкает. Пальцы, дер­
жащие сигарету, чуть вздраги­
вают. А я обдумываю то, что 
задело меня в этом разговоре 
больше всего. Нет, он не ска­
зал мне ничего нового. Но осо- 
венное здесь как раз в том, 
что он вообще сказал. Сказал 
о том, что, по его мнению, не 
терпимо в нашей жизни, а для 
нас это — обыденность^ чуть 
ли не норма.
Вспомнила, как сказал он о 
своей пятнадцатилетней дочери 
и о ее товарище-сверстнике 
грустно, с какой-то непонятной 
болью: «Акселераты». И мне 
показалось, что этот человек 
не принимает молодежь, пото­
му что, по его понятиям, она 
должна быть другая. Какая? 
Возможно, он не знает, но не 
такая, как она сейчас в боль­
шинстве своем. Мне думается, 
именно здесь, в университете, 
среди будущей интеллигенции, 
он определил для себя, чго 
представляет собой молодой че­
ловек сегодня. И определение 
это оказалось не в пользу нас...
Наблюдая за ним, у меня 
сложилось впечатление, буд­
то он при виде подходящего 
студента внутренне напрягает­
ся, готовый • защищаться. Та­
ких людей нельзя оценивать 
однозначно, так как они мно­
гим отличаются от нас. Глав­
ное, на мой взгляд, отличие в 
восприятии мира. Замечать все, 
что происходит вокруг нас,— 
нам давно надоело, а он все 
не может забыть месячной дав­
ности случай, когда у студент­
ки исчезло из аудитории паль­
то. К чему все это принимать 
близко к сердцу — своих забот 
хватает. А он все не успокоит­
ся! Он даже бунтовать начина­
ет, как может, обслуживая 
очень медленно. В начале на­
шего разговора мне не раз хо­
телось остановить его: «Да пе­
рестаньте играть, издеваться!» 
А, может быть, он не играет? 
Может, в его словах и есть 
здравый смысл, а мы очень 
многое упустили в этой жиз­
ни? Он реагирует на эту жизнь 
по-своему, не догадываясь, ви­
димо, что может кого-то уди­
вить, даже вызвать неприязнь 
своим поведением. Наверное, 
окружающее он воспринимает 
непосредственно всеми нерва­
ми, которые мы для удобства 
запрятали в себя глубоко и на­
дежно. И просто с каждым про­
исходит что-то для него непо­
нятное, тогда-то и происходит 
срыв. Я написала: просто. Ко­
му-то, может, и просто. А он 
вдруг встал, развел руками и 
спросил, уже не требуя ответа: 
«Как можно в этой жизни жить 
легко?!»
К, 70-л&иию ßoofu/женных Сии СССР
«Нас водила молодость 
в сабельный поход...»
О. М И Х А Й Л И С .
(Начало т .N? 6).
Отряды Блюхера и Зи­
новьева двинулись к Орен­
бургу, ведя с белоказаками 
повседневные бои, ломая их 
сопротивление. В этих боях 
сразу же выявились высокие’ 
боевые качества полка. Крас­
ноармейские части основа­
тельно потрепали дутовцев в 
районе станиц Татищенская 
и Донецкая, но и сами по­
несли значительные потери. 
Полк с другими отрядами 23 
мая прибыл на станцию 
Сырт. Они объединились с 
другими отрядами, которые 
были высланы им навстречу 
из Оренбурга. Вражеское 
кольцо вокруг этого города 
было разорвано. Спустя
три дня, врагу снова было 
нанесено поражение, на этот 
раз в районе станции Пречи­
стенская по Орской желез­
ной дороге и по линии же­
лезной дороги на Бузлук.
Первый Уральский полк 
продолжал сражаться под 
Оренбургом. Приказ по пол­
ку его командира П. П. 
Браницкого от первого июня 
гласит, что он в это время 
находился уже в Оренбурге. 
Вскоре Браницкий по вызо­
ву выбыл в Екатеринбург и 
в полк вернуться уже не 
смог. Командиром полка 
стал И. С. Павлищев. Под 
командованием Павлищева 
полк сражался в начале не­
посредственно под Оренбур­
гом.
В конце июня полк вел 
тяжелые бои, отражая натиск 
врага со стороны захвачен­
ного им Бузлука. Н. И. 
Подвойскому докладывали, 
что «отряд Блюхера (700— 
800 человек) один сдержива­
ет наступление противника, 
силы которого доходят до 
четырехсот тысяч».
К этому времени положе­
ние, сложившееся в районе 
Оренбурга, стало критиче­
ским. Отряды, находившие­
ся там, оказались отрезан­
ными от главных сил Крас­
ной Армии на Урале и в По 
волжье от Восточного фрон­
та. Этот фронт был создан 
в середине июня в ходе сра­
жений.
У  командования войск под 
Оренбургом остро встал воп­
рос о дальнейших боевых 
действиях. 28 июня на сове­
щании комсостава большин­
ство представителей отрядов 
во главе с Г. В. Зиновьевым 
высказались за отход к 
Ташкенту. Меньшинство же 
во главе с В. К. Блюхером 
высказались за продвижение 
по тылам противника, про­
рыв фронта и выход на 
Средний Урал для соедине­
ния с войсками Востфронта.
Был принят план дейст­
вий — выходить в район
Екатеринбурга через Верхне- 
уральск и Троицк, предло­
женный Н. Д. Кашириным, 
который и был избран глав­
нокомандующим отрядами. 
Соединение стало имено­
ваться «Сводным Уральским 
отрядом», а в отличие от 
него войско В. К. Блюхе­
ра — «Уральским отря­
дом».
Первый Уральский полк в 
составе всего отряда В. К. 
Блюхера принял участие в 
жестоких боях под Верхне­
уральском. Партизанам при­
шлось сражаться с группи­
ровкой врага, в которую вхо­
дила большая часть войск 
Уральского корпуса генерал- 
лейтенанта Ханжина общей 
численностью примерно в 
7 ,5— 8 тысяч солдат и офи­
церов с громадным преобла­
данием конницы.
Крупнейшим было сраже­
ние непосредственно под 
Верхнеуральском за гору 
Извоз. Противника с позиции 
на Извозе выбить удалось 
не сразу.
С наступлением ночи пар­
тизаны приступили к реша­
ющим действиям. Ворвав­
шись в окопы врага, ураль­
цы вступили с ним в Крова­
вую рукопашную схватку. 
Так же решительно действо­
вали и находившиеся справа 
стрелки Верхнеуральского 
полка. Трещали ружейные 
выстрелы, ухали взрывы 
гранат, лязгали столкнув­
шиеся штыки. Со стоном па­
дали убитые и раненые. По­
пытки врага перейти в контр­
атаку были тщетны. Нако­
нец, белогвардейцы не вы­
держали и, оставив на поле 
боя множество трупов и ору­
жие, бросились в бегство. В 
бою прекрасно проявили се­
бя И. С. Павлищев, В. А. 
Зубов, В. И. Хлебутин, 
другие командиры, которые 
шли в атаку в первых рядах 
бойцов.
Верхнеуральск партизаны 
занимать не стали. Выясни­
лось, что выбор пути через 
казачьи районы, основная 
часть населения которого в 
то время была враждебно 
настроена, являлся ошибоч­
ным. К  тому же стало ясно, 
что противник имел большое 
превосходство в коннице, ко­
торая будет эффективней ис­
пользоваться в степях, начи­
нающихся за Верхнеураль­
ском. Партизаны из газет 
узнали, что 25 июля был 
оставлен Екатеринбург и 
части Красной Армии отсту­
пили на север и запад.
Полки Сводного Ураль­
ского отряда стали отходить 
к Белорецку, отбиваясь от 
бросившегося вслед за ними 
врага. В связи с тяжелым 
ранением в ногу И. Д. Ка­
ширина и отказом от преж­
него плана действий второго 
августа на новом совещании 
комсостава главкомом изби­
рается В. К. Блюхер. Ко­
мандующим Уральским от­
рядом был назначен И. С. 
Павлищев, оставшийся од­
новременно на посту коман­
дира полка.
В соответствии с приня­
тым решением прорываться 
на соединение с Красной 
Армией через район Уфы на 
север третьего августа пер­
вый Уральский полк в каче­
стве авангарда через горы 
двинулся Уфимским трак­
том в сторону Стерлитама- 
ка. Партизанская армия вы­
тянулась в тонкую нить в 
2 0 — 30 километров длиной. 
Частям и отрядам со всех 
сторон грозили удары про­
тивника. С тыла колонну 
преследовали третья Орен­
бургская казачья дивизия, 
усиленная частями второй 
дивизии под командованием 
генерала Рычокова. Впереди 
были — Стерлитамакский, 
Уфимский и другие гарни­
зоны.
Но впереди были и свои.
В районе Богоявленского 
(ныне город Красноусоль- 
ский) и Архангельского за­
водов, северо-восточнее Стер- 
литамака, длительное время 
дрались с белогвардейцами 
отряды во главе с коммуни­
стами М. В. Калмыковым и 
В. Г. Денбергом. Богоявлен- 
цы с трудом сдерживали 
вражеские войска, напирав­
шие со стороны Стерлитама- 
ка. Их положение к приходу 
10 августа в село Петров­
ское первого уральского пол­
ка было критическим.
Заменив утомившиеся в 
боях отряды богоявленцев, 
уральцы по приказу И. С. 
Павлищева вечером 10 авгу­
ста заняли позиции. В 11 
часов утра 11 августа бело­
гвардейцы начали наступле­
ние, но получили отпор. Че­
рез некоторое время они 
предприняли две новые ата­
ки на позиции первого 
Уральского полка, но вновь В 
вынуждены были отступить 1  
с большими потерями. Пос- 1 
ле полудня, получив под- 
крепление белочехов, враг |  
возобновил наступление, по- g 
теснил уральцев. Но в этот !  
момент Павлищев поднял J 
резерв и лично повел его в 
контратаку. Мощное «ура» 
подхватила вся цепь ураль­
цев. Враг был опрокинут.
(Окончание следует)
И ПЛО ТН ИКО В , 
профессор, заслуженный 
деятель науки 
РСФСР,
гвардии подполковник 
в отставке.
■
I
■
Свердловская Государственная 
филармония приглашает...
18 февраля в 19— 30
ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫ­
КИ
Лауреат Всесоюзного кон­
курса вокалистов имени М. И. 
Глинки, лауреат Всероссийско­
го конкурса, лауреат конкурса 
советской песни «Сочи-87»
ВАЛЕРИЙ АЛИЕВ (тенор)
22— 23 февраля я 1»— 30
Лауреат международных фе­
стивалей ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДИКСИЛЕНД
23 февраля в 19— 30
КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ МУ­
ЗЫКИ
Народная артистка РСФСР 
ГАЛИНА ПИСАРЕНКО
26, 27 февраля в 19— 30
МОЦАРТ
Из цикла «ВСЕ СОНАТЫ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО»
Исполнитель — заслуженная 
артистка РСФСР, лауреат меж­
дународного конкурса имени 
Моцарта ГЕНРИЕТТА МИРВИС
28 февраля в 16—00
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
Исполнитель — заслуженный 
артист РСФСР ЛЕВ ЕЛИСЕЕВ 
(Ленинград) «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ...». Ф отоэтюд В. ЕФИМОВА.
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